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Tun Dr. Mahathir mengkritik keras pentadbiran Tun Abdullah kerana berpendapat 
beberapa tindakan yang dilaksanakan oleh penggantinya menjejaskan kepentingan 
negara, khususnya orang Melayu. Teguran dan kritikan Tun Dr. Mahathir ini 
akhirnya membawa kepada peletakan jawatan Tun Abdullah. Semasa era pentadbiran 
Dato’ Seri Mohd Najib, Tun Dr. Mahathir diberikan ruang untuk menegur dan 
memberi nasihat. Oleh itu, kajian ini cuba untuk menganalisis pemikiran Tun Dr. 
Mahathir tentang politik orang Melayu pasca persaraannya. Kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji pemikiran Tun Dr. Mahathir tentang orang Melayu, mengenal pasti 
penglibatan semula Tun Dr. Mahathir dalam politik negara dan menilai pendekatan 
politik yang digunakan selepas persaraannya. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan 
menggunakan kaedah temu bual berperingkat dan dokumentasi. Metod 
penganalisisan yang digunakan adalah analisis kandungan untuk mengkaji kata dan 
juga teks sebagai unit analisis dalam menjelaskan gagasan pemikiran dalam kajian. 
Kajian ini mendapati bahawa pemikiran politik Tun Dr. Mahathir pasca persaraannya 
berkisar tentang isu-isu perpecahan politik yang berlaku dalam kalangan masyarakat 
Melayu, kuasa politik orang Melayu yang semakin menyusut, keadaan ekonomi 
orang Melayu yang semakin tertekan, ancaman kepada undang-udang dan dasar 
pembangunan negara, kelemahan kepimpinan, pertikaian hak-hak orang Melayu 
dengan pengenalan kepada konsep kesamarataan, isu-isu hak asasi serta ancaman 
demokrasi liberal. Justeru, Tun Dr. Mahathir melihat kontrak sosial dan 
Perlembagaan harus diperkasakan dan dihormati, pembangunan ekonomi orang 
Melayu perlu diteruskan sehingga mencapai sasaran, dasar-dasar pembangunan 
negara perlu relevan dan telus, dan kerjasama politik antara kaum perlu 
diperkukuhkan. Dalam usaha memperkukuhkan politik orang Melayu, Tun Dr. 
Mahathir menegur dan kemudiannya mengkritik pemerintah Tun Abdullah yang 
dianggapnya gagal memberi tumpuan kepada orang Melayu, memantapkan 
kepimpinan dalam UMNO, memperkukuhkan semula parti komponen Barisan 
Nasional dan menjalinkan kerjasama dengan Badan-badan Bukan Kerajaan. Dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa pemikiran Dr. Mahathir terhadap politik orang 
Melayu adalah konsisten sejak awal penglibatan beliau dalam politik sehingga pasca 
persaraannya. Bahkan cara berfikirnya bersifat lateral kerana sebahagian 
pemikirannya bertentangan dengan pemikir-pemikir yang lain. 
 







Tun Abdullah administration faced harsh criticism from Tun Dr. Mahathir as he feels 
that some of successor’s action affect the nation, especially the Malay interest. This 
criticism eventually led to the resignation of Tun Abdullah. In Dato’ Seri Mohd 
Najib era, Tun Dr. Mahathir got more space to criticize and to give advice. 
Therefore, this study tried to analyze the thoughts of the Tun Dr. Mahathir’s with 
regards to Malay political survival. This study aimed to investigate the thoughts of 
Tun Dr. Mahathir’s about the Malays, to identifying why Tun Dr. Mahathir re-
engage in the political and to evaluate the political approach used by him after 
retirement. This is a qualitative study using interviews and documentation. The 
content analysis was used to examine the words and texts as a unit of analysis to 
explain the idea of thinking for this study. The study found that political thought of 
Tun Dr. Mahathir’s post-retirement revolves around the issues of political 
disintegration that occurs in the Malay community, Malay political power 
diminished, the economic situation of the Malay increasingly depressed, the threat to 
the constitution and national development policies, weak leadership, Malay rights 
dispute with an introduction to the concept of equality, human rights issues and the 
threat to liberal democracy. Thus, Tun Dr. Mahathir sees the social contract and the 
Constitution should be empowered and respected, Malay economic development 
should be continued until it reaches the target, the country's development policies 
need to be relevant and transparent, and political cooperation between the races 
should be strengthened. Mahathir initially used advising approach and then criticize 
the Tun Abdullah administration, because in his view failed to focus on the Malays, 
strengthen UMNO leadership and the component party of Barisan Nasional, and 
working with non-governmental organization. The finding thus indicate that the 
thoughts of Tun Dr. Mahathir in Malay politics is consistent since the beginning of 
his involvement in politics until the post-retirement. In fact, Tun Dr. Mahathir’s 
thoughts are lateral; hence his views are in direct contrast to those of other thinking. 
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Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad
1
 adalah Perdana Menteri Malaysia yang keempat 
yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang paling lama memegang kuasa 
pemerintahan, iaitu selama tempoh 22 tahun (1981-2003).  Sepanjang tempoh 
pemerintahannya itu, Tun Dr. Mahathir telah berjaya membangunkan negara dan 
rakyat, khususnya orang Melayu dalam semua aspek pembangunan dan pemodenan 
negara melalui pembaharuan fizikal, mental dan sosial.
2
  Studwell (2013:106) 
melabelkan Tun Dr. Mahathir sebagai `Malaysia’s commoner premier, and its first 
leaders to have a cohersive development strategy’, termasuklah usaha 
memperkasakan kuasa politik orang Melayu.  Lantaran itu, Tun Dr. Mahathir diberi 
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